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BAB III
KONSEP HAKIM
A. PENGERTIAN HAKIM
Mazhab Syafi’I menerangkan bahwa yang bermaksud dengan al-qadhaa’ adalah
memutuskan pertentangan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang bersengketa
dengan merujuk kepada hukum Allah. Dengan kata lain, al-qadhaa’ adalah menetapkan
hukum syara’ dalam satu permasalahan.
Dalam bahasa Arab, al-qadhaa’ juga biasa disebut dengan al-hukmu sebab dalam
proses pengadilan terdapat hikmah (yang satu akar kata dengan kata al-hukmu), di mana
dalam proses pengadilan, setiap sesuatu harus di tempatkan pada posisinya yang tepat
dan tindakan orang zalim harus dihentikan. Selain itu, al-qadhaa’ biasa disebut dengan
al-hukmu sebab dalam proses pengadilan ada ihkaamu asy-syai’ (memperkokoh dan
menyempurnakan sesuatu).1
Kehakiman dalam bahasa Arab disebut al-Qadha’ yang bermaksud kekuasaan yang
dimiliki oleh mahkamah. Al-Qadha’ mengikut bahasa adalah menetapkan atau
menyelesaikan sesuatu. Ia merupakan antonim yang memiliki makna yang saling
berlawanan.2 Dalam kaitan ini, Allah (s.w.t) berfirman didalam surah Surah
Fussilat(41):12,
1 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul hayyie Al-Kattani (Jakarta:
Gema Insani, 2010), Cet.ke-1, Jilid 8, h. 103.
2 Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram, alih
bahasa oleh Nor Hasanuddin H.M. Fauzi, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publications, 2011), Cet ke-1, Jilid
keempat, h.341.







“Maka dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. dia mewahyukan pada
tiap-tiap langit urusannya. dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-
bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya.
Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”.
Kadang kala al-Qadha’ bermaksud melaksanakan perintah. Dalam kaitan ini, Allah
(s.w.t) berfirman didalam surah al-Israa (17): 4,





“Dan Telah kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu: "Sesungguhnya
kamu akan membuat kerusakan di muka bumi Ini dua kali dan pasti kamu akan
menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar”.
Ada ketikanya pula al-Qadha’ bermaksud mewajibkan. Al-Qadha’ mengikut
istilah syarak pula adalah menyelesaikan sesuatu pertelagahan yang berlaku antara dua
pihak atau lebih, berdasarkan hukum Allah ‘azza wa jalla.3 Ada yang mengatakan ia
adalah memaksa pelaksanaan hukum syarak dalam suatu kes tertentu bagi seseorang atau
pihak tertentu. Ada pula yang mengatakan ia adalah menyelesaikan sengketa. Ada pula
yang mengatakan ia adalah keputusan yang bersifat mengikat dan memaksa yang
dikeluarkan oleh majlis hakim.
3 Mustofa Al-Khin, mustofa Al-Bugho, Ali Asy-Syarbaji, Kitab Fikah Mazhab Syafie, alih bahasa
oleh Ahmad Tarmizi al-musttaqi, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005), cet ke-1, Jilid ke7, h.2136.
B. Dalil Pensyariatan Hakim
Hakim disyariatkan dan dituntut dalam Islam. Perkara ini dinyatakan oleh al-
Quran, sunnah, ijma’ dan rasional. Di antara dalil pensyariatan hakim:
1. Dalil Al-Quran
Allah berfirman didalam surah (Al-Maidah: 5,49)










“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut
apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak
memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah
kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan
Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan
menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa
mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang
yang fasik.”
Allah berfirman juga didalam surah (an-Nisa’:4,58 dan 105):








“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”






“Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu (wahai Muhammad)
dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan
apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi
penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang
khianat.”
2. Dalil Al-Sunnah
ّملسو ھیلع الله ّىلص الله لوسر عمس ّھنأ ھنع الله يضر صاعلا نب ورمع نعو
دھتجاف مكح اذإو ,نارجأ ھلف ,باصأ ّمث دھتجاف ,مكاحلا مكح اذإ" :لوقی
.ھیلع قّفتم ."رجأ ھلف ,ْاطخأ ّمث
“Daripada ‘Amr bin al-‘As (r.a) bahwa beliau pernah mendengar
Rasulullah (s.a.w) bersabda: “jika seorang hakim memutuskan suatu
perkara, lalu keputusannya itu benar, maka dia mendapat dua ganjaran
pahala. Jika dia memutuskan perkara itu lalu tersilap,makadia
mendapatsatuganjaran.” (muttafaq’alaih:1414).4
ةاضقلا" : ّملسو ھیلع الله ّىلص الله لوسر لاق :لاق ھنع الله يضر ةدیرب نع
 يف وھف ھب ىضقف ّقحلا فرع لجر ,ّةنجلا يف دحاوو ,رانلا يف نانثإ :ةثلاث
,رانلا يف وھف مكحلا يف راجو ھب ضقی ملف ّقحلا فرع لجرو ,ّةنجلا
انلا يف وھف لھج ىلع سّانلل ىضقف ّقحلا فرعی مل لجرو."ر
.مكاحلا ھحّحصو ةعبرلأا هاور
4 Shahih Muslim, h.239-240.
“Daripada Buraidah (r.a), beliau berkata: Rasulullah (s.a.w) bersabda:
“Hakim itu ada tiga kumpulan; dua kumpulan masuk neraka dan satu
kumpulan lagi masuk syurga. Pertama, hakim yang tahu kebenaran lalu ia
memutuskan suatu perkara berdasarkan kebenaran itu, maka dialah
hakim yang masuk syurga. Kedua, hakim yang tahu tentang kebenaran
lalu menetapkan suatu perkara tidak berdasarkan kebenaran itu dan
memutuskannya secara lazim, maka dialah hakim yang masuk neraka.
Ketiga, hakim yang memang tidak tahu kebenaran, nemun berani
memutuskan suatu perkara tanpa berdasarkan ilmu, maka inilah pula
hakim yang masuk neraka.” (Diriwayatkan oleh al-Arba’ah dan dinilai
sahih oleh al-Hakim)5
C. Pendapat Ulama’
Di antara pendapat para ulama’:
1. Dr. Abdul Karim Zaidan
Menyatakan Al-Qadha menurut bahasa Arab ialah menghukum, memisah
dan memutuskan. Al-Qadha dari segi istilah ialah menghukumkan di antara
beberapa orang yang bersengketa dengan undang-undang islam dengan cara
yang tertentu.6
Kehakiman adalah suatu tuntutan syarak, kita telah tegaskan bahwa
kehakiman itu adalah suatu perkara yang penting bagi kehidupan
bermasyarakat dan semua masyarakat memerlukan kepada kehakiman sama
ada masyarakat Islam mahupun bukan Islam.7 Oleh kerna inilah Islam
memerintahkan supaya melaksanakan kehakiman. Allah s.w.t berfirman di
dalam surah al-maidah:5(49),
5 Sunan Abu Daud, Jilid ke-3, h. 288-289
6 Abdul Karim Zaidan, Sistem Kehakiman Islam, alih bahasa oleh Mohd. Saleh Ahmad, (Kuala
Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 1994), Cet. Ke-1, jilid 1,h. 7.
7 Ibid










Syarat-syarat seorang hakim menurut dr. Abdul Karim Zaidan:8
Pertama cukup umur / baligh, berakal dan merdeka, sesungguhnya tugas
seorang hakim memerlukan pemikiran yang matang, ini tidak mungkin jika
seseorang itu belum baligh dan lebi-lebih lagi jika seorang itu gila.
Kedua Islam, seseorang hendaklah seorang Islam kerana kehakiman itu
merupakan kuasa sedangkan orang bukan Islam (kafir) tidak harus sama sekali
menguasai orang Islam. Allah telah menegaskan di dalam surah an-
Nisa’:4(141) yang bermaksud “dan Allah tidak membenarkan sama sekali
orang yang buka Islam menguasai orang beriman”.
Ketiga Adil, adil menjadi syarat kepada mereka yang akan menjawat
jawatan hakim. Yang dimaksudkan dengan adil menurut pandangan fuqaha
ialah tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa kecil
serta menjauhkan diri dari melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan
maruah.
Keempat ijtihad, kehakiman itu lebih kuat daripada memberi fatwa kerana
kehakiman itu member fatwa dan mengikat yang terlibat. Kelima lelaki, lelaki
8 Ibid
merupakan syarat bagi seorang hakim. Keenam sempurna pancaindera, yakni
semestinya dia seorang yang boleh bertutur, mendengar dan melihat.
2. Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy
Menyatakan kehakiman dalam bahasa Arab disebut al-Qadha yang
bermaksud kekuasaan yang di miliki oleh mahkamah. Al-Qadha mengikut
bahasa adalah menetapkan atau menyelesaikan sesuatu. Ia merupakan
antonym yang memiliki makna yang saling berlawanan. Al-Qadha mengikut
syarak pula adalah menetapkan atau memutuskan setelah suatu perkara
diajukan kepada hakim untuk melakukan sesuatu.ada yang mengatakan ia
adalah memaksa pelaksanaan hukum syarak dalam suatu kes tertentu bagi
seseorang atau pihak tertentu.9
3. Prof Madya Dr. Siti Zalaikhah md. Nor
Mentakrifkan Qadha dari segi bahasa bererti menghukum, memutuskan
dan memisahkan.10
Manusia memerlukan system kehakiman demi menyelamatkan mangsa
kezaliman dari terus dizalimi. Nafsu manusia yang buruk ada kalanya boleh
dikawal oleh iman tetapi ada kalanya melampaui batas. kehakiman merupakan
sesuatu yang dituntut dan fardu kifayah, matlamat kehakiman ialah
menegakan keadilan, menghapuskan kezaliman dan mengekalkan keamanan.
Dalam mencapai matlamat tersebut, maka sudah tentulah tugas atau bebanan
9 Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram,alih
bahasa oleh Nor Hasanuddin H.M. Fauzi, (Kuala Lumpur,Al-Hiadayah Publications, 2011), Cet ke-1, Jilid ke-
4, h. 341.
10 Siti Zalaikhah Md. Nor, Sistem Kehakiman Islam, (Selangor, Pusat Kembangan Pendidikan,
2001), Cet ke-1, h. 9.
yang dipikul oleh seorang hakim sungguh berat. Seseorang hakim yang
tersalah ketika berijtihad menjatuhkan hukuman diberi satu ganjaran kerana
kesalahan itu adalah dalam usaha mencari kebenaran atau untuk sampai
kepada yang benar. Sebaliknya, jika ijtihadnya betul maka dia mendapat dua
ganjaran. Oleh itu, hukum islam telah menetapkan kelayakan tertentu bagi
seorang hakim dan juga kuasa perlantikannya bagi memastikan
kewibawaannya.
Kehakiman Islam merupakan suatu bidang yang terpenting didalam
pentadbiran Islam, kerana ia merupakan suatu badan bebas tanpa dipengaruhi
oleh kuasa politik. Matlamat utama kehakiman ialah menegakkan keadilan
dan melindungi agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan manusia daripada
sebarang pencerobohan dan kezaliman.11
4. Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili
Kata al-qadha berarti selesai dan sempurnanya sesuatu. Selain itu, ia juga
berarti menetapkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Adapun arti kata al-
qadhi adalah hakim. Secara terminology, kata al-qadha bererti menangani
sengketa dan pertentangan.
Dalam bahasa Arab, al-qadha juga biasa disebut dengan al-hukmu sebab
dalam proses pengadilan terdapat hikmah (yang satu akar kata dengan kata al-
hukmu), di mana dalam proses pengadilan, setiap sesuatu harus di tempatkan
pada posisinya yang tepat dan tindakan orang yang zalim harus dihentikan.
Selain itu, al-qadha biasa disebut dengan al-hukmu sebab dalam proses
11 Ibid
pengadilan ada ihkaamu asy-syai’ (memperkokoh dan menyempurnakan
sesuatu).12
D. Hakim Wanita menurut Ulama’
1. Dr. Yusuf Al-Qardhawi




………
“kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang betanggungjawab
terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-
orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang
perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan
(memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka….”
Menurut Al-Qardhawi, ayat di atas membicarakan persoalan kepimpinan kaum
lelaki dalam rumahtangga dan tidak terdapat ijmak di kalangan ulama yang menyatakan
kepimpinan lelaki ke atas kaum wanita juga berlaku di luar daripada kehidupan
berkeluarga, malah tidak terdapat sebarang nas yang melarang kekuasaan wanita ke atas
kaum lelaki. Sebaliknya yang dilarang ialah kepimpinan umum kaum wanita ke atas
lelaki, yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menerusi Abu
12 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu,alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani,
(Jakarta, Gema Insani,2010), Cet ke-1, Jilid ke 8, h. 103.
Bakrah r.a:  ةأرمإ مھرمأ اّولو موق حلفی نل ertinya “tidak akan berjaya sesuatu kaum yang
melantik wanita mengetuai urusan mereka.”13
Sebaliknya kepimpinan wanita dalam beberapa perkara yang tidak melibatkan
kepimpinan umum umat Islam, tidak ada halangan seperti kekuasaan dalam fatwa,
ijtihad, pengajaran, laporan hadis , pentadbiran dan sebagainya. Bidang-bidang yang
disebutkan di atas merupakan bidang yang melibatkan kekuasaan kaum wanita
berdasarkan kepada ijmak ulama dan kaum wanita telah mempraktikanya sepanjang
zaman, hadis di atas hanya mengkhususkan jawatan kepimpinan umum umat islam sahaja
yang tidak boleh dipegang oleh kaum wanita dan mempunyai sebabnya tersendiri iaitu
Nabi s.a.w mendengar bangsa parsi mengangkat putei Bauran binti Kisra sebagai
maharaja mereka bagi menggantikan ayahandanya yang mangkat, lalu baginda bersabda:
Tidak akan Berjaya sesuatu kaum yang melantik seseorang wanita bagi mengetuai urusan
mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di atas. Walaupun Al-Qardhawi
berpendapat kaum wanita boleh memegang jawatan tinggi dalam kepimpinan Negara
yang tidak melibatkan jawatan kepimpinan umum umat islam, beliau juga bepegang
dengan prinsip menutup pintu fitnah. Wanita boleh dicalonkan untuk ke majlis parlimen
tetapi menjadi kewajibannya menjaga adab-adab Islam dalam berpakaian, mengadakan
pertemuan, tidak becampur baur tanpa batas sempadan.14
2. Al-Imam At-Tabari
13 Yusuf Al-Qardhawi, Metod Fatwa Al-Qardhawi Dalam Menangani Isu-isu Semasa,alih bahasa
oleh Basri bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari,(Selangor, Al-Hidayah Publication, 2011), Cet.2011, h.186
14 ibid
Pendapat ulama Al-Imam At-Tabari, lelaki tidak menjadi syarat kepada
perlantikan hakim kerana kehakiman sepertilah memberi fatwa. Untuk memberi fatwa
tidak disyaratkan lelaki maka demikian juga kehakiman, berdasarkan ini wanita harus
menjadi hakim dalam semua masalah, perkara tanpa kecuali sebagaimana juga dia harus
memberi fatwa dalam semua masalah, pekara.15
3. Dr. Juanda Jaya
Pendapat daripada Dr. Juanda Jaya menyatakan Tiada nas yang qat’ie melarang
pelantikan hakim wanita. Hatta al-Nawawi, Ibnu Abdul Salam dan al-Sharbini dari
kalangan al-Shafi’eyah menyatakan bahawa sekiranya pemerintah yang mempunyai
kuasa telah melantik wanita sebagai hakim maka hukuman dia boleh dijalankan. Ini
membuktikan tiada nas sareh yang melarang. Nas syarak juga menunjukkan bahawa tiada
suatu bentuk khusus bagi mengendalikan mahkamah ditetapkan, yang ada hanyalah
arahan umum untuk berlaku adil dalam hukuman. Ia diserahkan kepada para mujtahid
pada zamannya. Apa yang lebih jelas, jawatan hakim bukanlah lebih penting daripada
jawatan fatwa dalam agama yang memerlukan proses berijtihad hukum, menaqalkan nas
dan meriwayatkannya kepada manusia. Sedangkan semua ini telah dilakukan oleh wanita
sejak zaman sahabat tanpa dinafikan. Bahkan sebahagiannya dilakukan dengan perintah
Nabi s.a.w kepada sebahagian sahabatnya,16
4. Prof Madya Dato' Dr Mohd Asri Zainul Abidin
15 Abdul Karim Zaidan, Sistem kehakiman Islam, alih bahasa oleh Mohd Saleh Hj Ahmad, (Kuala
Lumpur, Pustaka Haji Abdul Majid, 2000), Cet ke-2, Jilid ke-1, h.31.
16 Institut Al-Qayyim, “Tiada Larangan Wanita Jadi Hakim Syarie”, artikel diakses pada 10
Desember 2012 dari http://al-qayyim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=2.
1. Isu hakim wanita adalah persoalan yang sarjana Islam berbeza pendapat
mengenainya. Kita sebagai muslim hendaklah bebas dari fanatik mazhab,
sebaliknya dengan takwa kepada Allah ingin mencari apa yang paling kukuh
penghujahannya di sisi garis panduan ilmu. Penerimaan sesuatu hujah atau alasan
juga berbeza antara satu sama lain, berdasarkan kepada kadar ilmu dan pemikiran,
juga dimensi tempat dan masa. Berlapang dada mendengar setiap hujah dengan
penilaian yang adil dan takwa adalah sikap seorang muslim yang baik.
2. Tujuan asas kepada penghakiman bukannya soal gender, tetapi keadilan.
Jika lelaki pun tetapi tidak adil apa ertinya? Maka, yang mesti ditegaskan dalam
hal ini adalah bagaimana hendak mencapai keadilan dalam hukuman. Itulah
maqsad atau tujuan sesuatu penghakiman. Apakah jika wanita menjadi hakim
akan menyebabkan kurang adil dari lelaki? Dari segi realiti hari ini ada wanita
yang menjadi hakim di mahkamah sivil di negara ini bahkan di dunia seluruhnya.
Apakah dengan jelas terbukti bahawa mereka tidak dapat bertindak secara adil?
Jika tiada bukti, asas larangan dalam masalah ini adalah lemah.
3. Dalam al-Quran, dalam Surah al-Naml Allah menceritakan tentang
Permaisuri atau Ratu negara Saba’ (dikenali oleh sejarah sebagai Balqis) telah
mengepalai kerajaan yang besar, yang bertindak dengan cara yang lebih bijak dari
menteri-menteri lelaki dalam kerajaannya.
Firman Allah menceritakan hal ini: “(setelah membaca surat itu), Ratu
Saba’ berkata: “Wahai para pembesar negara! Sesungguhnya telah
disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari
Sulaiman, dan kandungannya (seperti berikut): “Dengan nama Allah, Yang
Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Bahawa janganlah kamu meninggi
diri terhadapku, dan datanglah kamu kepadaku dengan menyerah diri”. Ratu
itu berkata lagi: “Wahai para pembesar negara, berilah pendapat kamu
kepadaku mengenai perkaraku ini; aku tidak pernah memutuskan sesuatu
perkara sebelum kamu hadir (memberi pendapat)”. Mereka menjawab: “Kita
adalah orang-orang yang kuat gagah dan amat berani merempuh peperangan;
dan perkara itu terserahlah kepadamu; oleh itu fikirkanlah apa yang engkau
hendak perintahkan”. Ratu itu berkata: “Sesungguhnya raja-raja, apabila
masuk ke sebuah negeri, mereka merosakkannya, dan mereka menjadikan
penduduknya yang mulia hina-dina; dan sedemikian itulah mereka akan
lakukan. Dan sesungguhnya aku hendak menghantarkan hadiah kepada
mereka, kemudian aku akan menunggu, apakah yang akan dibawa balik oleh
utusan-utusan kita”. (Surah al-Naml: ayat 29-35).
Di sini al-Quran meriwayatkan kebijaksaannya membuat keputusan sehingga
akhirnya membawa Ratu Saba’ itu beriman dengan Nabi Sulaiman a.s. Kisah
wanita yang bijak ini dirakamkan oleh al-Quran tanda wanita juga mampu
membuat keputusan yang baik.
4. Dalam sejarah keilmuan, isteri-isteri Nabi s.a.w seperti ‘Aishah, Umm
Salamah, Hafsah dan selain mereka telah mengeluarkan berbagai fatwa yang
diguna pakai oleh umat Islam ketika zaman mereka dan selepas mereka.
Walaupun ada sedikit perbezaan antara fatwa dan penghakiman kes, namun dalam
banyak hal, asasnya sama.
5. Sejarah juga merakamkan, Aishah r.a. pernah mengepalai angkatan dalam
gerakan menentang pemberontak yang membunuh Khalifah Uthman r.a dan
akhirnya terlibat dengan Perang Jamal. Aishah juga yang memutuskan keputusan-
keputusan penting dalam krisis tersebut. Ia lebih besar dari isu nikah dan talak. Ia
membabit masa depan dan politik umat Islam. Turut bersama ‘Aishah r.a.
sahabah-sahabat Nabi s.a.w yang besar seperti Zubair bin ‘Awwam dan Talhah
bin ‘Ubaidillah. Mereka tidak membantah tindakan ‘Aishah mengepai isu-isu ini
walaupun sesetengah kurang bersetuju beliau keluar meninggalkan kediamannya,
disebabkan beliau isteri Nabi s.a.w.
6. Kaedah penghakiman hari ini juga berbeza dengan masa lampau. Hakim
tidak lagi bergantung kepada ijtihad beliau sepenuhnya, sebaliknya berasaskan
enakmen-enakmen bertulis yang tersedia ada. Apatah lagi, mahkamah syariah di
negara ini bukan untuk mengendalikan kes-kes jenayah berat yang mana itu
berada di bawah mahkamah sivil. Ertinya, tugasan hakim mahkamah syariah di
negara ini tidak seberat mahkamah sivil dan tidak sebeban hakim-hakim zaman
dahulu. Jika bebanan hakim-hakim dahulu antara punca sebahagian sarjana
mengharamkan mereka memegang jawatan tersebut, hal ini tidak wujud dalam
konteks mahkamah syariah negara ini.
7. Wanita dalam negara ini sudah terdedah kepada banyak pengetahuan yang
menyaingi kaum lelaki. Walaupun dari segi emosinya tetap tidak sama, namun
persekitaran atau environment telah menjadikan mereka menyaingi kematangan
lelaki dalam banyak hal. Maka, adanya perbezaan antara wanita-wanita pada
zaman fatwa ulama-ulama silam yang mengharamkan mereka menjadi hakim
dengan wanita hari ini yang terdedah kepada pendidikan dan persekitaran yang
baru.
8. Banyak kasus-kasus perkahwinan yang menganianya wanita disebabkan
penangguhan kes yang begitu lama, juga mungkin kurang faham atau prihatin
hakim lelaki terhadap keadaan wanita. Perlantikan hakim wanita dalam kes-kes
rumahtangga mungkin boleh mengelakkan hal-hal tersebut. Kita wajar melihat
soal politik, perundangan dan kemasyarakat dalam kerangka syariah yang lebih
luas yang dapat memenuhi keperluan masa dan tempat.
9. Oleh kerana dalam banyak keadaan emosi mempengaruhi wanita, seperti
mana ia juga mempengaruhi lelaki dalam perkara-perkara tertentu. Maka, jika
hendak dilantik, pemilihan yang teliti dan amanah wajib dipastikan.
10. Kesimpulannya, saya bersetuju hakim mahkamah syariah dilantik dalam
kalangan wanita dengan syarat-syaratnya. Saya juga menasihati semua pihak
termasuk diri sendiri agar mengelakkan pendapat yang tidak mengambil kira
keserasian text dan context. Barangkali, sebahagian pendapat silam itu, ada
konteksnya yang tersendiri. Sedangkan kita hendaklah melihat isu-isu kehidupan
ini dalam konteks yang semasa sebelum dipadankan dengan sesuatu nas atau text
yang barangkali lahir dalam konteks yang berbeza.17
17Minda Tajdid, “Isu Hakim Wanita: Kita Wajar Terbuka”, artikel diakses pada 10 Disember 2012
dari http://drmaza.com/home/?p=1186.
